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Mutlu günlerde Büyük oğlu Murat’ın düğününde eşi Meral Dino ve gelini ile mutlulukların en büyüğünü yaşa­
yan Sabri Dlno'nun 48 yaşındaki acı sonu, kendisini sevenleri çok üzdü. Spor sahaları dışında yaşamındaki düzeni, 
efendiliği ve dürüstlüğü ile çok sevilen milli kaleci, geride gözü yaşlı pek çok dost bıraktı.
Dino onur kurbanı
A  Borçlan yüzünden intihar eden Milli Takım 
eski kalecilerinden Beşiktaşlı sabri Dino'- 
nun ölüm ünden iki gün önce konkorda­
to dosyasının olumlu raporla birlikte tas­
dik edilmek üzere mahkem eye gönderil­
diği öğrenildi
Dlno'nun yakın arkadaşı ve avukatı Aydo- 
ğan Semlzer, "Biraz sabırlı olsaydı, İşin 
İçinden rahatlıkla çıkacaktı. Ama, özal 
ekonomisinin batırdığı bazı İşadamları gi­
bi onurundan ödün vermeylşl, böyle ha­
reket etmesinin nedeni oldu" dedi
Şenol K O N U K Ç U ’ nun bateri 15. sayfada
Ağabeyi ve yengesi yıkıld ı Sabrl Dino'nun yengesi Güzin Dinolönde), Geriye kalanlar Sabri Dino'nun kdprti üzerinde bırakbğı otomobilinden 5 bin
olayla ilgili bilgi almak için geldiği karakoldan üzüntü içinde ayrıldı. Pilot olan ağabey lira para. ehliyeti,banka kartları, gözlüğü ve bazı evrak çıktı. Geniş çaplı sürdürülen 
Vahap Dino, uzun süre intihara inanamadı, olay doğrulanınca da, adeta yıkıldı. Polisyetkl- aramalara rağmen Dino’nun cesedi bulunamadı. Balıkçılar cesedin akıntıyla sürüklendi- 
İlleri Dino’nun eşinin ifadesini almak istediklerini fakat kimseyi bulamadıklarını söylediler, ğini ileri sürdüler. (Fotoğraflar Levent ASLAN)
Görgü tanığı: Tamk otan
İETT şoförü Kerim özkaya, ola­
yı anlatırken, “ Köprü parmaklık­
larına ağır ağır ilerledi. Sonra bir 
süre durup, atladı. ”  dedi.
Sabri onurunun kurbanı
•  Şenol KONUKÇU
f ~ j  Çİ NE düştüğü ekonomik kriz nedeniyle bunalım geçire- 
I rek önceki gün intihar eden eski milli kaleci ve işadamı 
i- I Sabri Dino’nun konkordato dosyasının, ölümünden iki gün 
önce olumlu raporla birlikte tasdik edilmek üzere mahkemeye 
gönderildiği öğrenildi. Dino'nun yakın arkadaşı ve avukatı Ay- 
doğan Semlzer dün yaptığı açıklamada, “ Sabri biraz daha sa­
bırlı olsaydı, işin içinden rahatlıkla çıkacaktı, özal ekonomisi­
nin batırdığı işadamlarından bazıları gibi, onurundan ödün ver- 
meyişi. onun bu şekilde hareket etmesinin tek nedeni olmuştur” 
dedi. Cuma günü mahkemeye sunulan konkordato komiserliği 
raporunda da, alacaklılardan üçte ikisinin lehte oy kullandığı ve 
Sabri Dino’nun konkordato isteminde iyiniyetli olduğu kaydedildi.
Boğaz KöprüsU’nden atlayarak intihar eden Sabri Dino, ödeme 
güçlüğü nedeniyle 25 Ağustos 1989 tarihinde konkordato iste­
minde bulunmuştu. Yaklaşık 100 alacaklısına toplam 4 miyar 587 
milyon lira borcu bulunan Sabri Dino, bu borçlarım 1 yıllık öde­
mesiz süre sonunda, 12 eşit taksitle 3 yılda ödemeyi teklif etmiş­
ti. Daha sonra ödeme süresini alacaklıların lehine olarak 18 aya 
indiren Dino, konkordato komiserliğine verdiği ifadesinde, şir­
ketin faaliyetine devam edebilmesi için gerekli şartların sağlan­
masını isteyerek şöyle demişti:
“ Bu çalışma izni verilmesi halinde milli ekonomiye katkıla­
rımız da devam edecekti. Firmamızda çalışan elemanlarımız da 
mevcudiyetlerini devam ettireceklerdir. Kaldı ki konkordato ta­
lep etmemizin nedenlerinin başında ekonomik kriz geldiği halde 
bunun da üstesinden geleceğimizin ve bu vesile ile firma ismimi­
zin itibarını koruyarak alacaklılarımıza karşı iyiniyetimizi de gös­
termek dileğindeyiz.”
« KONKORDATO KABUL EDİLMİŞTİ
Dino'nun çalışma isteği, konkordato komiseri avukat Kemal 
Ökke tarafından olumlu karşılanarak geçen yıl 4 Ekim tarihinde 
kabul edilmişti. Alacaklılar toplantısında yapılan oylamada da, 
oy kullanan 74 alacaklıdan 69’u konkordatonun tasdiki yönün­
de tercih yaparken, sadece 5 kişi reddedilmesini istemiş, hiç oy 
kullanmayan 16 kişi de hukuken ret oyu vermiş sayılmıştı. Ala­
caklı sayısı ve parasal açıdan üçte iki çoğunluğun konkordatoyu 
kabul etmesi üzerine son raporunu hazırlayan komiser Kemal Ök­
ke, Sabrl Dino'nun ölümünden iki gün önce mahkemeye söndü­
ğü raporda şu görüşlere yer verdi:
“ Yapılan tüm incelemeler borçlunun iyiıtiyetli olduğu yönün­
dedir. Kaldı ki konkordato talep ediş nedenlerinin idari yönetim 
dışındaki nedenlerden meydana gelen sebeplere dayandığı, eko­
nomideki olağanüstü değişimler ve krizler ihracat bağlantıları­
nın ellerinde olmayan nedenlerle kısıntıya uğraması, akreditifle­
rinin zamanında çözülememesi, İhracat bağlantılarında kendile­
ri dışında meydana gelen fiyat ayarlamaları neticesi uğranılan za­
rarlar olduğu yönünde beyanları, kokordato alacaklılar toplan­
tısında alacaklıları lehine ödeme projesinde yapmış oldukları de­
ğişiklik, iyinlyet göntergesi olarak değerlendirilmelidir.''
Dino, konkordato komiserliğine verdiği dilekçede, şir­
ketin faaliyeti için gerekli şartların sağlanmasını iste­
yerek, "B îi çalışma İzni verilmesi halinde milli ekono­
miye katkılarımız da devam edecektir. Firma ismimi­
zin İtibarını koruyarak alacaklılarımıza karşı İyi niye­
tini de göstermek dileğindeyiz'’ demişti
*  “ ONURUNDAN ÖDÜN »ERMEDİ''____________________ _
Olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Dino'nun yakın 
arkadaşı ve avukatı Aydoğan Semizer de, Dino'nun biraz daha 
sabretmesi halinde bütün işlerinin yoluna girmiş olacağını kay­
dettikten sonra şunları söyledi:
"Sayın Dino’nun intihar nedeni sanıldığı gibi çaresiz kalmış 
olması değildir. Onurlu ve seviyeli bir yaşam sürdürmüş, şeref 
ve haysiyetine düşkün bir insan olması sebebiyle düştüğü ödeme 
güçlüğünü hayat felsefesine ve onuruna yediremediği için bu yo­
lu seçmiştir. Ozal ekonomisinin batırdığı işadamlarından bazı­
ları gibi biraz umursamaz olsa ve onurundan ödün verebllse İdi, 
konkordato teklifi doğrultusunda tüm borçlarını ödemek ve nor­
mal İş hayatına yeniden devam etmek imkânına sahip bulunmak­
taydı. Ancak onurundan ödün veremeyişi, onun bu şekilde ha­
reket etmesinin yegane nedeni olmuştur.’’
» ALACAKLILAR LİSTESİ '
Piyasa ve bankalara yaklaşık 4.5 milyar lira borcu olan Di­
no'nun, kamu kuruluşlarına ve ipotekli alacaklılarına olan borçları 
çıktıktan sonra, konkordato kapsamı içinde 2 milyar 368 mil­
yon lira ödemesi gerekiyordu. Dino’nun 100 milyon liranın üze­
rinde olan borçlannın listesi şöyle:
“ Taç Tekstil Sanayi 340 milyon, Ünimeks 100 milyon, Jiorn- 
buscm Oc. Gmbm- 360 milyon, Genç Manifatura 150 milyon, 
Kıbrıs Türk Bankası 148 milyon, Yapı Kredi Bankası 269 mil­
yon, İş Bankası 663 milyon. Halk Bankası 128 milyon, Abdul­
lah Tanır 520 milyon, İzzet Ozmay 270 milyon, Cepıal Erttgün 
250 milyon, Osman Güreren 245 milyon, İntercorf 100 milyon, 
Blazer Konfeksiyon 134 milyon.”  j
Sabrl Dino'nun, ayrıca SSK’ya 52 milyon, vergi dairesine ise 
89 milyon lira borcu bulunuyordu. Dino’nun şirketinin mal var­
lığının 117 milyon lira olduğu, alacaklartnın miktarının da 897 
milyon lira olarak belirlendiği bildirildi. Dino’nun şahsi borçla­
rının 419 milyon, alacaklarının ise 170 milyon lira olduğu kay­
dedildi.
» BAŞBAKAN IN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başbakan Yıldırım Akbulut, Beşiktaş ve Milli Takım’ın eski 
kalecilerinden Sabrl Dino’nun ölümü üzerine dün spor camiası­
na başsağlığı diledi.
Başbakan Akbulut’un mesajı şöyle:
“ Türk futboluna uzun yıllar başarıyla hizmet veren ünlü ka­
leci Sabri Dino'nun talihsiz ölümünü büyük üzüntü ile öğrendim. 
Sporumuzun sembol isimlerinden biri olarak futbol tarihine
geçen Dino’yu daima sevgi ile hatırlayacağız.
Allah’tan merhuma rahmet, ailesine ve spor camiasına baş­
sağlığı ve sabır diliyorum.”
» ARAMALAR SÜRÜYOR
Milli kaleci Sabri Dino’nun önceki gün köprüden atlamasın­
dan sonra dün de Deniz Şubesi ve balıkçılar tarafından geniş çaplı 
aramalafyapıldı. Aramalar sonrasında cesedin bulunamadığım 
anlatan bir balıkçı, “ Ceset büyük bir ihtimalle akıntıya kapıla­
rak sürüklendi. Yoksa cesedin Üsküdar ya da Kuzguncuk önle­
rinde sahile vurması gerekirdi” diye konuştu. Sabri Dino’nun ağa­
beyi Vahap Dino’nun da izlediği aramalardan sonra Vahap Di­
no, köprü üzerinde bulunan ve karakola çekilen arabayı alarak 
ayrıldı. Bu arada Dino ailesinin avukatı intihan duyduktan son­
ra karakola gelerek bilgi aldı. Polis yetkilileri Sabri Dino’nun eşi­
nin ifadesini almak istediklerini fakat kimseyi bulamadıklannı 
söylediler.
Sabri Dino’nun 25 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. 
Özcan Köknel, Dino’nun 8 aydır işle ilgili problemlerinden do­
layı çok sıkıldığını söyledi. Sorunlarından dolayı Dino'nun aşın 
üzüntülü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Köknel, “ Sorunlarını 
aşamıyordıı. Ben üç dört kere yardımcı olmaya çalıştım, haç ver­
dim. Ama işin ekonomik yönünü lam bilemediğim için, ‘kafana 
fazla takma' gibi beylik laflar ediyordum. İnsan çıkmaz ve aç­
maz içinde olursa içinden gelen bir dürtüyle aniden intihara kal­
kışabilir. Ben görüşmelerimde böyle bir olaya girişeceğini 
hissetmemiştim” dedi.
."P İY A SA M  ŞOK ETKİSİ
Bu arada Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Osman Ben­
zeş, Sabri Dino'nun intiharının piyasada şok etkisi yarattığım söy­
leyerek, “ İhracattan kaynaklanan bir maddi sıkıntıya düşmüş­
tü. Yurt dışındaki işlemleri istediği gibi yönlendiremedi. Piyasa­
ya ve bankalara borçlandı. Bunları zamanında ödeyemedi ve kon­
kordatoya gitti. Ancak, özellikle kumaş piyasası kendisine her 
türlü destek ve yardımda bulundu. Atölyeleri sanki hiçbir şey ol­
mamış gibi çalışmaya devam etti. İntiharın nedeninin piyasaya 
ve bankalara olan borçları olduğunu sanmıyorum” dedi.
İstanbul kumaş piyasasında ise, “ Konkordatoya gittiği için 
intihar ettiğini sanmıyoruz. Çünkü, piyasa kendisine ber türlü 
kolaylığı sağlıyordu. Sadece çok söz verip de yerine getiremediği 
bazı ödemeleri varsa, bunu da gurur meselesi yapıp bunalıma düş­
müş olabilir”  şeklinde konuşuluyor.
Sabri Dino’nun arkadaşı bir tekstilci de, “ Sabri’nin kumaş 
piyasasına I milyar, bankalara da 1.5 milyar lira civarında bor­
cu vardı. Piyasa ve bankalar kendisine her türlü kolaylığı sağlı­
yordu. Hatla bazı tüccarlar alacaklarının yarısını dahi Iskonto 
ettiler. Ancak, son olarak birkaç tefeciden 700 milyon lira borç 
almıştı. Bu tefeciler son günlerde borcunu ödemesi için Sabri'ye 
sürekli baskı yapıyordu. Tüm bu sorunlara bir de tefeci baskısı 
eklenince, çözümü intiharda buldu” dedi.
